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第三種郵便物認可
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/1 「少年法についてJ (刑法改悪に反対する婦人会議・定例会>(毎木躍)18: 30-13日附
/1 労働分科会 〈国際婦人年をきっかけとして行動する女たちの会〉19: 00-
03-203 6022 すベーすJORA
大阪市立婦人会館
小西あやのでんぐりがえ史 (J0 RA> 500円
村山リウ氏
19: 00-21 : 00 14日働

















18: 30-21 : 00 
20日闘
• (毎第 3木賊日) 問い合わせ先 03-353-2365 鉄連の 7人とともに職場の仕事差別、賃金差別と闘う会・速営委員会 ジヲキ
22島振興会館 03-987-3775 
すベーすJORA(J 0 R A> 500同
結婚の意味を問う継続討論 〈藤村哲〉
? ，チミーナウ

















ひらひらあごら北海道・例会18: 30-21 : 00 28日ω
ジョキ行動する会世話人会18: 30-10月 1日開)
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